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ABSTRAK 
Keperluan kepada satu standard transnasional bagi program kejurulatihan 
guru/jurulatih TVET telah dikenalpasti dalam Deklarasi Hangzhou, China. Ke arah 
itu, kajian ini yang berjudul "Rekabentuk Kerangka Piawaian Nasional Program 
Kejurulatihan Guru/Pensyarah TVET: Perspektif Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di 
Malaysia" dijalankan dengan tujuan untuk merekabentuk sebuah kerangka piawaian 
nasional bagi program kejurulatihan guru/pensyarah TVET dari perspektif IPT di 
Malaysia berdasarkan keperluan domain keterampilan yang dicadangkan. Domain 
tersebut adalah Pengetahuan, Kemahiran, Etika dan Profesionalisme, Proses Sosial, 
Keusahawanan dan Akauntabiliti Sosial. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif 
dengan rekabentuk tinjauan dan proses pengumpulan data dilakukan dengan kaedah 
analisis dokumen, pengedaran soal selidik dan temubual. Seramai 246 orang 
pensyarah yang dipilih secara rawak daripada Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 
Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan 
Malaysia, Politeknik Johor Bharu, Politeknik Port Dickson dan Politeknik Sultan 
Abdul Halim Muadzam Shah telah terlibat dalam mejawab soal selidik kajian. 
Manakala sekumpulan pakar dalam bidang TVET telah dipilih untuk ditemubual. 
Data yang dikumpul kemudiannya dianalisis menggunakan perisian SPSS 12.0 for 
Windows (Statistical Packages for the Social Sciences) untuk mendapatkan skor min. 
Dapatan kajian mendapati kesemua domain tersebut adalah diperlukan dalam 
membentuk keterampilan guru/pensyarah TVET dalam program kejurulatihan 
guru/pensyarah TVET. Kriteria yang dicadangkan bagi setiap domain juga 
memperoleh persetujuan yang tinggi (purata skor min = 3.81 hingga 4.54) yang mana 
ia menunjukkan bahawa kriteria tersebut adalah diperlukan. Seterusnya, sebuah 
kerangka piawaian nasional program kejurulatihan guru/pensyarah TVET telah 
dihasilkan dengan maklumbalas responden dan sintesis dapatan kajian. Akhir sekali, 
pengkaji berharap agar satu kajian Delphi dijalankan untuk memantapkan kerangka 
piawaian ini dalam usaha untuk menggunakannya bagi pembentukan piawaian 
transnasional. 
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ABSTRACT 
The needs of a transnasional standard for TVET teacher/trainer training was 
identified from the Hangzhou Declaration, China. Towards that, study on a 
"Development of the National Standard Framework for TVET Teacher Training: 
Perspective of Higher Learning Institutions in Malaysia" was carried out to design a 
national standard framework for the TVET teacher training from the perspective of 
higher learning institutions in Malaysia based on the needs of the competency 
domains suggested. Those competency domains are Knowledge, Skills, Ethics and 
Professionalism, Social Processes, Entrepreneurship and Social Accountability. This 
study is a quantitative study using survey design and the data collection process was 
done by using the document analysis, questionnaire distributions and interviews. 
About 246 respondents that randomly selected from Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti 
Kebangsaan Malaysia, Politeknik Johor Bharu, Politeknik Port Dickson and 
Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah were involved in giving respond to 
the questionnaires. Besides, a group of expert from TVET system was chosen to be 
interviewed. Then, the collected data was analysed using SPSS 12.0 for Windows 
(Statistical Packages for The Social Sciences) to find the mean score. Result 
indicated that all domains were needed in developing a competent TVET teacher in 
the TVET teacher training programme. Criteria suggested for each domain were also 
agreed (score min average = 3.81 to 4.54) and it shows that all the criteria were 
needed. Moreover, a nasional standard framework for TVET teacher training was 
developed using the respondents' feedback and the synthesis of the collected data. 
Finally, the researcher hopes that a Delphi study could be carried out to further 
enhance the framework in order to use it for the development of the transnasional 
standard. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Sistem pendidikan di Malaysia telah melalui pelbagai reformasi sejak zaman 
selepas merdeka sehingga kini. Perubahan ini merupakan salah satu usaha 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia (KPTM) untuk memperbaiki sistem pendidikan sedia ada supaya sesuai 
dan selari dengan keperluan semasa di samping meningkatkan kualiti dan 
produktiviti di Malaysia. Ini adalah bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai 
pusat kecemerlangan pendidikan dan menyediakan pendidikan di negara ini bertaraf 
dunia (Rushami Zien Yusoff, et. al 1999). 
Pendidikan merupakan industri berjuta ringgit dan ianya amat penting bagi 
memajukan sesebuah negara. Ianya menentukan masa hadapan negara terutamanya 
pendidikan kejuruteraan apabila negara tersebut ingin menjadi negara maju 
berlandaskan perindustrian seperti yang dinyatakan dalam Wawasan 2020. Menurut 
Nor Hazimah Ismail (2000), institusi pendidikan memainkan peranan penting ke arah 
pencapaian matlamat pendidikan negara iaitu mewujudkan sistem pendidikan 
bertaraf dunia. Satu etika kerja yang mantap dan berkualiti tinggi perlu diamalkan 
untuk memastikan semua warga pendidik mempunyai sifat-sifat luhur, 
2 
bertanggungjawab dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas 
dan tanggungjawab masing-masing. Justeru itu tidak dapat tidak, dalam menempuh 
era persaingan yang mementingkan kualiti, satu tahap piawaian kualiti dalam 
penjaminan kualiti bagi menghasilkan pendidik-pendidik yang bermutu juga tidak 
ketinggalan. 
Piawaian adalah satu asas dalam membuat penilaian karektor yang diperlukan 
bagi program untuk melahirkan graduan yang berkelayakan. Dalam menghasilkan 
warga pendidik yang bermutu, justeru, satu kerangka piawaian diperlukan bagi 
program-program yang melatih para guru. Kerangka piawaian adalah diperlukan 
bagi memperoleh pengiktirafan atau pengakreditasian bagi sesebuah program. 
Akreditasi adalah satu pengiktirafan rasmi kepada program bahawa sijil, diploma 
atau ijazah yang akan dianugerahkan kepada graduan adalah selaras dengan piawaian 
yang telah ditetapkan (Muhammad Muammar Ghadaffi Omar, 2004). Sistem 
akreditasi telah dilaksanakan dalam sistem pendidikan tinggi yang termashyur di 
dunia seperti di negara Jerman, Perancis, United Kingdom, Amerika Syarikat dan 
Australia. Negara Jerman telah melaksanakan sistem akreditasi yang merupakan 
prasyarat kepada kelulusan setiap negeri atau Lander (Muhd Dzafir Mustafa, 2005). 
Akreditasi ini dijalankan oleh badan-badan bebas antaranya persatuan institusi 
pengajian tinggi (IPT) dan pengamal profesion yang telah diakredit oleh Majlis 
Akreditasi. 
Sistem jaminan kualiti di Perancis pula adalah berdasarkan institusi dan 
menilai bukan sahaja pada aspek akademik dan penyelidikan tetapi juga aspek 
kebajikan pelajar dan lain-lain aspek yang menyumbangkan kepada pembentukan 
persekitaran pendidikan tinggi yang sihat. Jaminan kualiti di Perancis dilaksanakan 
oleh Committee National Evaluation (CNE) yang ditubuhkan di bawah undang-
undang bertulis dan bertanggungjawab terus kepada Perdana Menteri (Muhd Dzafir 
Mustafa, 2005). Dalam sistem pendidikan tinggi di United Kingdom, terdapat 
perbezaan pendekatan penjaminan kualiti ke atas institusi yang boleh 
menganugerahkan kelayakan pengajian tinggi dan institusi yang menganugerahkan 
pendidikan lanjutan. Bagi pendidikan tinggi, jaminan kualiti adalah berasaskan 
